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ABSTRAK 
 
Prastica, Sisca Mega. 10220013. Praktek Sewa Menyewa Lahan Tanaman Di 
Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang 
Perspektif Fikih Syafi’i , Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. 
Fakulatas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Abbas Arfan, Lc., M.H.I  
Kata kunci: Sewa-menyewa lahan, Bibit Tebu, Perspektif Fikih Syafi’i 
 
Kehidupan masyarakat pedesaan sarat dengan berlakunya hukum adat, 
baik itu hukum tentang perilaku ataupun tentang cara bermu’amalah. Salah 
satubentuk mua’malah yang dilakukan masyarakat pedesaanyaitu transaksi 
sewa menyewa lahan. Pada umumnya lahan yang disewakan adalah lahan 
kosong, namun di Desa Tumpakrejo lahan yang menjadi obyek sewa adalah 
lahanyang sedang ditanami bibit tebu. 
Penelitian bertujuan untuk  mengetahui bagaimana praktek sewa-
menyewa lahan yang sedang ditanami bibit tebu di Desa Tumpakrejo 
Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang pada saat ini dan bagaimana akad 
sewa-menyewa yang sedang ditanami bibit tebu tersebut menurut padangan 
fikih madzhab Syafi’i. 
Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian 
hokumempiris dengan pendekatan yuridissosiologis. Sedangkan data yang 
dikumpulkanberupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik 
wawancaradan dokumentasi.Uji keabsahan data 
menggunakantrianggulasi.Dalamhalinipenelitimeninjaukembali data-data 
hasilwawancaratersebutdengankitab-kitabfikihmadzhabSyafi’i. 
Pada akhirnya penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prakteknya 
adalah lahan yang sedang ditanami bibit tebu menjadi obyek akad, namun 
yang diambil manfaatnya adalah tanaman tebu dengan cara dipanen. Pada 
prakteknya penyewa mendatangi pemilik lahan untuk melakukan akad, 
kedua belah pihak menyepakati harga dan masa sewa. Masa sewa lahan 
yang sedang ditanami bibit adalah pertahun, hitungan tahun bukan dua belas 
bulan melainkan dihitung per-tebangan pada saat memanen tebu. Tinjauan 
mazhab Syafi’i terhadap sewa lahan yang sedang ditanami bibit tebu di 
Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang bahwa praktek 
sewa menyewa tersebutsah karena keridhoan penyewa pertama atas bibit 
yang masih tertanam pada lahan telah menggugurkan bahaya baginya dan 
pemilik lahan, sedangkan untuk akad sewa lahan antara pemilik dan 
penyewa selanjutnya tidak ada masalah karenaseluruh rukun dan syarat 
telah terpenuhi serta akad ini tidak merugikan dan membahayakan kedua 
pihak. 
 
 
ABSTRACT 
 
Prastica, Sisca Mega. 10220013. A Practical Land Rent by 
TumpakrejoKalipare Malang According to al-Fiqh al-
Syâfi’i.Thesis.Law BussinessSyari’ahProgramme.Syari’ah 
Faculty.State Islam University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Supervisor: H. Abbas Arfan, Lc, M.H.I 
Key words: Land rent, Sugar cane’s seed, Perspective al-Fiqh al-Syâfi’i. 
 
 
 
As usually, a country live exists by laws and commons, such as 
behavioral or transactional. One of a commons transaction within it is a rent 
land. As usually, the rented land is empty, but it’s happening that the rented 
land is planted a sugar cane’s sheed in it as happened in Tumpakrejo’s 
village.  
The goal of this research is to know how does the practice of rent land 
that’s planted a sugar cane’s sheed in TumpakrejoKalipare Malang area by 
this time and how does the rent-contract occure according to Syâfi’i’s.  
So, to achieve it’s goal then the researcher uses an empiric-law 
methode with juridical-social approach. Otherwise, the obtained goals are 
consist of primary and secondary datas by interview and documental 
reviewing. To get the valid and credible data, this research uses 
triangulation technique. So in this case, the researcher reviews the datas 
with Syâfi’i’s books. 
At last, this research may shows us that in it’s practice, the main 
object is a rent-land that planted a sugar cane’s sheed in it with the sugar 
cane as it’s benefit after harvest time. The tenant must visit it’s owner to go 
to a contract with agreeing the cost and time limits. It’s time is limited in a 
year, and it isn’t about 12 (twelve) months but each fells when harvest time. 
According to Syâfi’i’s perspective, that case is legal by the first tenant’s 
willing to the sheed that still planted in the land is defeating a damage on his 
self and other’s. Otherwise, the rent-contract between the owner and next 
tenant is no matter because all the standards and essential principles are 
fullfilled and don’t endanger for both of them. 
 
 
 
  اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ
  
ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺗﻮﻣﺒﺎﻛﺮﻳﺠﺎ   ﻤﺰروعﺤﻘﻞ اﻟﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاء اﻟإﺟﺮاء . 31002201. ﻓﺮاﺳﺘﻴﻜﺎ، ﺳﻴﺴﻜﺎ ﻣﻴﺠﺎ
. اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻨﺪﻛﺎﻟﻴﺒﺎرى ﻣﺎﻻﻧﺞ 
: اﳌﺸﺮف. اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ. ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
  .ﻋﺒﺎس ﻋﺮﻓﺎن اﳊﺎج اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﻴﺲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
  .ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺬر، ﺰروعاﳊﻘﻞ اﳌﻋﻠﻰ ﻜﺮاء اﻟ: اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 
  
وﻣﻦ . ﺑﺎﻟﻌﺎدات، ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ ﻛﺎن أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻤﻠﻮءةاﳊﻴﺎة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻣﻦ اﳌﻌﺮوف، ﻛﺎﻧﺖ 
ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﳊﻘﻞ اﻟﺰراﻋﻲ . إﺣﺪى ﺻﻮرة اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﲡﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻛﺮاء اﳊﻘﻞ اﻟﺰراﻋﻲ
  .ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﺒﺬراﳌﺰروع ﺑ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ أﻧﻪﻓﺎرغ، وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺗﻮﻣﺒﺎﻛﺮﳚﺎ 
ﺔ ﺗﻮﻣﺒﺎﻛﺮﳚﺎ  ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ إﺟﺮاء اﻟﻜﺮاء ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻞ اﳌﺰروع ﺑﻘﺮﻳ  
اﻟﻔﻘﻪ  ﻋﻨﺪﻛﺎﻟﻴﺒﺎرى ﻣﺎﻻﻧﺞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻵن وﻛﻴﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳊﻘﻞ اﳌﺰروع 
  .اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬا اﳍﺪف اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﻮع اﻟﺒﺤﺜﻲ اﳊﻜﻢ اﻹﺛﺒﺎﰐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
ﻦ وأﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺆﻳﺪة ﻣ. اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﰒ ﻗﺮﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ . أﻣﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﺛﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺜﻠﺜﻲ. اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ
  .اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻓﺄوﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أن ﰲ إﺟﺮاﺋﻪ، اﳊﻘﻞ اﳌﺰروع ﺑﺒﺬر ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ  
ﻟﻠﻌﻘﺪ واﺗﻔﻘﺎ  أﺗﻰ اﳌﺴﺘﺄِﺟﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض. ﻛﺎﳌﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻨﻪ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﺑﺎﳊﺼﺪ
إن ﻣﺪة اﻟﻜﺮاء ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻞ اﳌﺰروع ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻗﻄﻊ ﻗﺼﺐ . ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ واﻟﺰﻣﻦ اﳌﺬﻛﻮرة
ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﱃ اﻟﻜﺮاء ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻞ اﳌﺰروع ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺗﻮﻣﺒﺎﻛﺮﳚﺎ ﻛﺎﻟﻴﺒﺎرى ﻣﺎﻻﻧﺞ، أﻧﻪ . اﻟﺴﻜﺮ
 ﺑﻌﺪﻩ ﺻﺤﺔ ﺑﱰاض اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷول ﻟﻠﺒﺬر اﳌﺰروع ﻓﻴﻬﺎ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﻀﺮورة ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﺄﰐ
  .ﻟﻸرﻛﺎن واﻟﺸﺮوط اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻻ اﻟﻀﺮر وﻻ ﺿﺮار ﰲ اﻟﻌﻘﺪ
 
 
